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国 内 政 治
暫定憲法第44条による軍政統治


















































































（3）下院議員選挙における MMP 方式採用の 3点について批判を寄せ，新憲法の
正当性を担保するため国民投票実施は不可欠と主張した。











































































































　そして 9月 6日，NRC は最終憲法草案の採決を行った。委員が一人ひとり起
立して賛否を口頭で述べる形で行われた採決の結果，反対135票，賛成105票，棄































































































































































表 3　新「経済チーム」による短期経済政策（2015年 9 月 1 日および 8日閣議承認）

































　タイでは2013年 1 月 1 日以来，最低賃金を全国一律300バーツと定めている。
しかし，2014年頃から問題になった家計債務問題や生活コストの上昇を理由に，


































れた。レポートで ICAO はタイ航空運輸局の安全審査体制が ICAO が定める安全
監査基準を満たしていないとし，改善を求めた。しかしその後も具体的な改善が
見られなかったことから，監査結果をふまえて 6月19日に公式にタイ航空運輸局








もアメリカ連邦航空局が ICAO 基準に未達であることを理由として12月 2 日にタ
イ国籍の航空会社の安全性評価を「カテゴリー 2」に格下げしたと発表したほか，
ICAO も依然として SSC の評価を取り下げていない。
308
遠のく民政復帰
対 外 関 係
欧米諸国との応酬
　前年に引き続き，2015年も軍政による統治をめぐって，欧米諸国との応酬が続

































































































































2 月 1 日 ▼サイアム駅付近で爆発事件。
8 日 ▼プラユット首相，訪日（～10日）。


























































8 日 ▼暫定議会，ブンソン元商務相ら ₃人
の籾米担保融資制度に関する政府間取引の不
正行為の弾劾決議を可決。
12日 ▼ NGO 貧民連合が憲法草案の国民投
票実施を求める声明を発表。











































15日 ▼第 ₁ 回特別経済区政策開発委員会，
国境 ₅地域を特区として選定。
16日 ▼改正暫定憲法，施行。















































6 日 ▼ NRC，憲法草案を否決。

















6 日 ▼ 閣議，干ばつ被害農家の支援で16 
年度緊急予備費枠からの40億7100万バーツ 追加配
分を決定。支援総額115億バーツ に。
7 日 ▼ TLSC およびタイ国営企業労働者関
係連合，最低賃金の全国一律 ₁日360バーツ に引
き上げの要望書を首相および労働省に提出。






































23日 ▼運輸省国道局，総額 ₂兆1000億バーツ の
全国特別国道開発計画を公表。
25日 ▼バンコク軍事裁判所，不敬罪容疑で
















































































観光・スポーツ大臣 Kobkarn Wattanavrangkul ＊



















文化大臣 Vira Rojpojchanarat 







公衆衛生大臣 Piyasakol Sakolsatayadorn ＊




国軍最高司令官 Gen. Somai Kaotira （2015年 ₈ 月28日）
陸軍司令官 Gen. Thirachai Nakwanich （2015年 ₈ 月28日）
　（第一管区司令官） Lt. Gen. Theppong Thipjantr （2015年 ₈ 月28日）
海軍司令官 Adm. Na Arinij （2015年 ₈ 月28日）
空軍司令官 ACM Treetod Sonjance（留任） （2015年 ₉ 月 ₈ 日）
国防次官 Gen. Pricha Chan-Ocha （2015年 ₈ 月28日）
国防副次官 Gen. Chaicharn Charngmongkol （2015年 ₈ 月28日）
 Gen. Phopol  Manirintr （2015年 ₈ 月28日）
　 4 　警察人事
警察長官 Pol. Gen. Chakathip Chaijinda （2015年10月 ₁ 日）






2010 2011 2012 2013 2014 2015
人 口（100万人，年末） 63.88 64.08 64.46 64.79 65.12 65.73
労 働 人 口（同上） 38.64 38.92 39.41 39.38 38.96 39.16
消 費 者 物 価 上 昇 率（％） 3.30 3.81 3.02 2.18 1.89 -0.9
失  業  率（％） 1.04 0.68 0.66 0.72 0.6 0.7
為替レート（ １ ドル＝バーツ） 31.73 30.49 31.08 30.73 32.48 34.25
（出所）　タイ中央銀行（http://www.bot.or.th/）。
　 2 　支出別国民総生産（名目価格） （単位：10億バーツ）
2010 2011 2012 2013 2014 2015
民 間 消 費 5,429.68 5,742.85 6,293.51 6,475.85 6,644.63 6,974.35 
政 府 消 費 1,310.03 1,397.53 1,544.33 1,643.46 1,729.87 2,334.15 
総 固 定 資 本 形 成 2,499.31 2,769.02 3,245.93 3,180.87 3,146.16 3,375.48 
在 庫 増 減 １2１.38 37.45 137.21 298.35 -37.25 -１08.63 
財・サービス輸出 7,203.30 8,109.95 8,529.21 8,753.51 9,111.74 9,340.69 
財・サービス輸入 6,452.51 7,631.79 8,400.22 8,362.56 8,217.43 7,811.71 
国 内 総 生 産 支 出 10,111.19 10,425.01 11,349.96 11,989.49 12,377.71 14,104.34 
国 内 総 生 産（GDP） 10,104.82 10,540.13 11,375.35 11,898.71 12,141.10 13,537.49 
海 外 純 要 素 所 得 -434.96 -376.52 -453.１0 -799.08 -590.05 -576.１2 
国 民 総 生 産（GNP） 9,669.86 10,163.62 10,922.25 11,099.62 11,551.05 12,961.36 
（注）　暫定値。
（出所）　国家経済社会開発委員会事務局（http://www.nesdb.go.th/）。
　 3 　産業別国内総生産（実質　基準年＝2002） （単位：10億バーツ）
2010 2011 2012 2013 2014 2015
農・畜産・漁・林業 600.90 638.73 656.02  661.31 665.79 637.53
うち農・畜産・林業 458.52 489.98 507.16  514.67 519.22 494.33
鉱 業 224.23 220.68 237.72  242.10 238.23 241.03
製 造 業 2,551.93 2,428.62 2,596.19 2,640.86 2634.52 2,658.75
建 設 業 228.36 218.46 235.81  235.97 227.24 263.08
電 力 ・ 水 道 264.12 266.76 292.91  290.04 297.96 309.86
運 輸 ・ 通 信 730.80 752.88 821.25  867.23 896.79 963.18
卸 ・ 小 売 業 1,249.26 1,253.54 1,322.54 1,332.94 1326.50 1,384.12
金 融 業 407.57 432.53 498.77  569.25 608.14 652.19
不 動 産 業 629.12 663.65 735.03  753.84 757.56 788.74
行 政 ・ 国 防 456.49 473.06 491.31  492.42 498.59 494.82
サ ー ビ ス 592.09 618.08 658.32  675.79 681.96 685.74
国 内 総 生 産（GDP） 8,227.95 8,296.55 8,896.47 9,136.86 9211.57 9,471.30






　 4 　国・地域別貿易 （単位：100万バーツ）
2012 2013 2014 2015
輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入
日 本 725,043.96 1,550,385.87 671,804.54 1,256,045.21 698,951.82 1,154,512.91 676,241.40 1,064,179.66
N A F T A 804,603.63 441,017.64 795,216.74 501,258.42 879,427.37 522,419.87 948,326.36 522,492.92
アメリカ 703,918.36 391,397.68 694,326.19 447,475.67 767,856.29 474,102.42 811,411.74 472,011.87
E U1） 675,112.45 631,100.70 678,487.87 673,755.23 751,280.54 633,177.23 740,813.26 616,453.66
ド イ ツ 111,442.17 187,034.29 123,140.62 187,087.33 145,634.98 192,327.34 144,587.10 189,137.98
イギリス 117,428.15 86,836.74 114,695.73 101,187.88 128,803.99 90,424.14 128,749.07 86,663.07
A S E A N 1,744,998.12 1,261,078.25 1,792,533.72 1,277,989.21 1,909,196.51 1,333,908.79 1,859,365.04 1,308,142.01
シンガポール 334,639.05 244,933.04 393,568.51 406,576.27 410,287.25 414,464.25 342,844.22 406,033.17
マレーシア 383,674.62 409,623.46 339,782.51 250,732.46 335,520.29 256,211.29 294,436.78 242,928.39
インドシナ諸国1） 524,380.71 254,662.08 574,252.32 276,296.21 664,683.76 2,095,008.47 751,962.44 2,043,766.64
中 国 829,848.16 1,160,448.99 824,672.21 1,155,295.93 806,437.58 1,251,528.28 801,234.98 1,403,194.26
香 港 404,989.77 59,336.86 399,508.61 49,726.53 405,266.40 38,648.47 399,805.40 53,571.10
台 湾 105,617.63 256,760.15 138,317.91 276,979.42 128,984.72 245,004.81 118,878.09 256,506.93
韓 国 147,634.65 281,527.01 101,962.34 232,296.73 145,268.88 277,968.80 138,242.74 239,568.11
中 東 360,784.44 1,010,549.08 354,284.88 1,092,814.93 377,243.83 353,999.15 944,714.40 622,799.60




　 5 　国際収支 （単位：100万ドル）
2010 2011 2012 2013 2014 20151）
経 常 収 支 4,268.74 7,776.84 -1,498.77 -5,１69.１4 15,417.71 34,838.51
貿易・サービス収支 6,088.61 -3,572.89 3,3１6.58 10,391.27 26,685.21 44,488.19
貿 易 8,111.37 -687.65 6,670.27 6,661.17 24,582.69 34,593.20
輸 出 51,032.41 47,731.82 225,744.96 225,409.46 224,777.05 212,109.14
輸 入 42,921.04 48,419.47 219,074.70 218,748.29 200,194.35 177,515.94
サ ー ビ ス -2,022.75 -2,885.24 -3,353.69 3,730.10 2,102.52 9,894.99
輸 送 1,614.40 1,330.96 -22,800.78 -22,254.09 -20,975.59 -18,103.58
旅 行 6,327.47 6,737.72 27,607.72 35,298.25 31,350.63 36,960.55
第 一 次 所 得 収 支 -3,598.36 6,3１１.25 -17,039.68 -26,048.56 -20,097.20 -１6,892.39
第 二 次 所 得 収 支 1,778.49 5,038.48 12,224.33 10,488.15 8,829.70 7,242.72
資 本 移 転 等 収 支 79.35 16.50 234.43 281.23 100.33 0.08
金 融 収 支 2,997.58 -14,530.46 １2,789.99 -2,487.99 -１6,489.48 -１8,9１8.57
直 接 投 資 -1,550.86 -5,980.56 -１,36１.53 3,8１4.47 -563.49 -3,83１.70
証 券 投 資 2,4１3.74 -369.37 3,398.28 -4,766.36 -１2,086.33 -１7,043.08
金 融 派 生 商 品 -1,149.61 -１48.83 538.77 -34１.06 430.93 797.37
そ の 他 投 資 3,284.32 -8,031.68 １0,2１4.47 -1,195.04 -4,270.59 １,１58.84
誤 差 脱 漏 1,559.12 2,316.41 -6,260.95 2,326.80 -238.76 -１0,06１.１2
総 合 収 支 8,904.80 -4,420.70 5,264.70 -5,049.10 -１,2１0.20 5,858.90
（注）　IMF 国際収支マニュアル第 6版を採用。 １）暫定値。
（出所）　表 １に同じ。
